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O aumento da longevidade do ser humano, que pode ser atribuído a vários fatores como 
a melhoria dos serviços de saneamento básico e de direitos assegurados em Lei, entre 
outros aspectos. Com o crescimento da população idosa aumenta também os problemas 
sociais, relacionados nesta fase da idade. Neste sentido, surgem os grupos de 
Convivência para idosos. O objetivo deste estudo é analisar a importância dos centros 
de convivência para a vida social dos idosos, bem como identificar o perfil dos idosos 
freqüentadores do Centro de Convivência de Ji-Paraná.  Para a realização desta pesquisa 
foram entrevistados 10 idosos que freqüentam sistematicamente o Centro de 
Convivência de Nova Brasília, utilizou-se também a pesquisa bibliográfica e a 
observação espontânea. Como método de análise optou-se pelo dialético. De acordo 
com os dados coletados verificou-se que a maioria dos frequentadores são do gênero 
masculino, com idade entre 60 a 69 anos. Em relação ao nível de escolaridade, a maior 
parte não completou as séries iniciais do ensino fundamental. Outro dado importante é 
que os mesmos desconhecem os direitos contidos no Estatuto do Idoso. Os idosos 
entrevistados, relataram que fizeram novas amizades e melhoraram sua autoestima ao 
participarem do Centro de Convivência. Assim, constatou-se que os Centros de 
Convivência são necessários para o estreitamento das relações sociais. Diante das 
observações realizadas ao longo da elaboração e execução desta pesquisa, fica evidente 
a importância dos centros de convivência para a inserção social do idoso. 
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